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Maatalouden tutkimuskeskuksen tehtävänä on harjoittaa tutkimustoimintaa 
kasvintuotantotieteiden ja kotieläintuotantotieteiden aloilla maatalous-
tuotannon kehittämiseksi ja varmistamiseksi sekä maatalouden tuotanto-
toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen välttämiseksi. MTTK:n ase-
tuksenmukaisiin tehtäviin kuuluu myös tutkimustulosten julkaiseminen. 
Vuonna 1975 perustettiin Tiedote-sarja, jonka avulla tutkimusyksiköt 
ovat saaneet tutkimustuloksensa nopeasti ja tehokkaasti tietoa tarvit-
sevien käyttöön. Yksiköt julkaisivat 8 vuoden aikana kaikkiaan 276 
Tiedotetta. 
Yksiköissä itsenäisesti tehtyjen Tiedotteiden ulkoasu ja osittain 
sisältökin on kuitenkin ollut jonkin verran epäyhtenäinen. Tämän epä-
kohdan korjaamiseksi on MTTK:n toimintayksiköiden Tiedote-sarja muutettu 
vuodesta 1983 lähtien MTTK:n Tiedote-sarjaksi. Se ei siis ole uusi 
julkaisusarja vaan Tiedotteet jatkavat ilmestymistään yhtenäisemmissä 
puitteissa. Offsetlaitteistolla toivotaan Tiedotteen julkaisemisen 
sujuvan yhtä nopeasti ja joustavasti kuin aikaisemminkin. Myös sen 
jakeluun kiinnitetään entistä enemmän huomiota, jotta Tiedotteet saa-
daan levitetyiksi juuri sinne, missä niiden antamaa tietoa kulloinkin 
tarvitaan. 
MTTK:n Tiedote-sarjan vuoden 1983 ensimmäinen numero on yhteenveto, 
jossa luetellaan kaikki tähän mennessä Tiedotteissa ilmestyneet kirjoi-
tukset aiheen mukaan ryhmiteltyinä sekä kunkin yksikön julkaisemat 
Tiedotteet. Seuraavina vuosina sarjan ensimmäinen numero on referaatti-
kokoelma, jossa luetellaan MTTK:n toimesta edellisenä vuotena julkais-
tut kirjoitukset. 
Kun alkuvaikeuksista päästään tulee Tiedote toivottavasti entistä 
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MAAN RAVINNETILA, LANNOITUS JA KALKITUS 
HAKKOLA, H. 1975. Tuloksia rehuviljan muokkaus-, lannoitus-, lajike-
ja rikkakasvien torjuntakokeista. Pohjois-Pohjanmaan koeaseman 
tiedote 3. 	15 p. 
JAAKKOLA, A. 1980. Astiakoe ohran typpi-, fosfori- ja kaliumlannoitus-
tarpeen osoittajana. Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitoksen 
tiedote 15. p. 1-23. 
JOKINEN, R. 1977. Perunan magnesium- ja mangaanilannoitus. Maanviljelys- 
kemian ja -fysiikan laitoksen tiedote 1. 11 p. 
1977. Kalkituksen ja runsaan kaliumlannoituksen vaikutus magnesium-
lannoituksella saatavaan tulokseen. Maanviljelyskemian ja - fysii- 
kan laitoksen tiedote 2. 29 p. 
1977. Magnesiumsulfaattilannoitus kevätviljoille. Maanviljelys- 
kemian ja -fysiikan laitoksen tiedote 6. 18 p. 
JUOLA, P., HEIKKILÄ, R. ja VALMARI, A. 1977. Odelman typpilannoituksen 
ja niittoajan vaikutus timoteinurmen satoon. Lapin koeaseman tiedote 
3. 	18 p. 
KASEVA, J. 1980. Molybdeeni- ja kuparilannoitusruiskutusten vaikutus 
tuorerehunurmilla. Paikalliskoetoimiston tiedote. 13. 15 p. 
KOSKENKORVA, E. 1975. Tasaväkevän super Y-lannoksen soveltuvuus turve- 
maan timoteinurmelle Pohjois-Suomessa. Lapin koeaseman tiedote 1. 13 p. 
KÄHÄRI, J. & PAASIKALLIO, A. 1978. Timotein kivennäisainepitoisuudet 
Suomessa kunnittain. Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitoksen 
tiedote 7. 	19 p. 
KÖYLIJÄRVI, J. 1975. - Talvesta kesään. Tuloksia viljakasvien lannoitus-, 
kylvö- ja rikkakasvien torjuntatutkimuksista. Lounais-Suomen koeaseman 
tiedote 2. 27 p. 
1975. Syysviljojen lannoitus, kylvö ja lajikkeet. Lounais-Suomen 
koeaseman tiedote 3. p. 1-18. 
1975. Syyskyntö ja sängen muokkaus savimailla. Lounais-Suomen 
koeaseman tiedote 3. p. 19-29. 
1977. Koeaseman tuloksiin perustuvat lannoitus- ja rikkakasvien 
torjuntasuositukset viljanviljelyssä. Lounais-Suomen koeaseman 
tiedote 7. 41 p. 
1982. Tuloksia rehunurmien perustamisesta, lannoituksesta ja 
kasvilajeista Lounais-Suomen olosuhteissa. Lounais-Suomen koe- 
aseman tiedote 6. p. 1-16. 
MARJANEN, H. 1975. - Hivenaineet maassa ja kasveissa sekä niiden merkitys 
ravitsemuksessa. (Osa: kivennäisainesuhteet) Paikalliskoetoimiston 
tiedote 2. p. 1-7. 
& VALMARI, M. 1975. - Kolmen pääravinteen vaikutus satoon 
ajanjaksoina 1926-39, 1940-54 ja 1955-64. Yleislannoituskokeiden 
tuloksia. Paikalliskoetoimiston tiedote 3. 65 p. 
MELA, T., HAKKOLA, H. & ÄYRÄVÄINEN, K. 1977. Typpi- ja kalilannoituksen 
jaoituksen vaikutus nurmien satoon ja nurmirehun laatuun. Kasvin-
viljelylaitoksen tiedote 6. 27 p. 
MÄNTYLAHTI, V. 1975. - Tuorerehun ravinnetasapainon r 	+ M (me) riippu- 
vuus
g 
 lannoituksesta ja maaperän ravinnepitoisuu- -a 
desta. Paikalliskoetoimiston tiedote 2. p. 8-19. 
1976. Perunan magnesium- ja mangaanilannoituksesta. Paikallis-
koetoimiston tiedote 5. p. 1-9. 
1977. Urea ja oulunsalpietari niittonurmilla. Paikalliskoetoi-
miston tiedote 6. p. 1-12. 
1980. Sulfaattimaan sadetuksesta ja kalkituksesta. Maantutkimus- 
laitoksen tiedote 12. 	15 p. 
, HOME, S. & TENNILÄ, J. 1977. Mallasohran lannoituksesta. 
Referat: Gödsling av meltkorn. Paikalliskoetoimiston tiedote 6. 
13-30 p. 
PELTOMAA, R., POHJANHEIMO, 0. & HUOKUNA, E. 1979. Pintakalkituksen ja 
K-lannoituksen vaikutus nurmen satoon ja sen N-, P-, K-, Ca- ja M-
pitoisuuteen. Maantutkimuslaitoksen tiedote 6. 23 p. 
RINNE, K. 1978. Lampaiden laitumen typpilannoitus. Sata-Hämeen koe-
aseman tiedote 2. 12 p. + 1 liite. 
1970. Lypsykarjan laitumen typpilannoitus. Sata-Hämeen koeaseman 
tiedote 3. 	13 p. + 3 liitettä. 
& RINNE, S-L. 1982. Fosforilannoituskokeitten tuloksia. 
Sata-Hämeen koeaseman tiedote 5. 40 p. 
SAARELA, I., 1982. Kaliumlannoituksen porraskokeet 1977-1981. Maan-
viljelyskemian ja -fysiikan laitoksen tiedote 17. 57 p. 
& ELONEN, P. 1982. Fosforilannoituksen porraskokeet 1977-81. 
Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitoksen tiedote 16. 55 p. 
, HAKKOLA, H., LINNOMÄKI, H. & KÖYLIJÄRVI, J. 1981. Nurmen 
pintakalkitus, sadetus, typpi- ja kaliumlannoitus. Monitekijä-
kokeiden tuloksia. Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitoksen 
tiedote 15. 37 p. 
SALONEN, M. & KÄHÄRI, J. 1977. Suoturvelisäyksen typpivaikutuksesta 
humusköyhässä savimaassa. Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitok- 
sen tiedote 4. 	13 p. 
SILLANPÄÄ, M. 1978. Kalkituksen pitkäaikainen vaikutus maaprofiilin 
kemiallisiin ominaisuuksiin. Maantutkimuslaitoksen tiedote 1. 10 p. 
1978. Lannoitus ja kalkitus "Vihreän linjan" viljelyssä. 
Maantutkimuslaitoksen tiedote 4. 16 p. 
SIMOJOKI, P. 1977. Lannoitustaso ja ohran sato. Keski-Suomen 
koeaseman tiedote 2. p. 11-14. 
SIPPOLA, J. 1978. Uuttuvien kivennäisaineiden pitoisuudet Suomen 
viljelymaissa kunnittain. Maantutkimuslaitoksen tiedote 5. 18 p. 
1980. Viljavuustutkimuksen tulkinnan ja nousevien fosfori-
ja kaliummäärien kokeiden tulosten vertailu. Maantutkimus-
laitoksen tiedote 10. 13 p. 
& JAAKKOLA, A. 1980. Maasta eri menetelmillä määritetyt 
typpi, fosfori ja kalium lannoitustarpeen osoittajina astia- ja 
kenttäkokeissa. Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitoksen tiedote 
13. p. 24-42. 
& KURKI, M. 1981. Maasta eri menetelmillä uuttuvat hiven-
ainemäärät ja niiden korrelointi timotein hivenainepitoisuuksien 
kanssa. Maantutkimuslaitoksen tiedote 13. 14 p. 
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& MARJANEN, H. 1978. Viljavuusluokittaiset sadonlisäykset 
paikallisissa nousevien fosfori- ja kaliummäärien kokeissa. Maan-
tutkimuslaitoksen tiedote 3. 16 p. 
SOINI, S. 1981. Esitutkimus viljojen kivennäisainepitoisuuksista ja 
niihin veikuttavista tekijöistä vuosina 1970-74. Paikalliskoe-
toimiston tiedote 15. 54 p. 
TARES, T. 1979. Maan pH-mittausmenetelmien vertailu. Maantutkimus-
laitoksen tiedote 8. 7 p. 
TÄHTINEN, H. 1977. Perunan typpi- ja kaliumlannoitus. Maanviljelys-
kemian ja -fysiikan laitoksen tiedote 5. 21 p. 
1979. Säilörehunurmen typpi- ja kaliumlannoitus. Maanviljelys-
kemian ja -fysiikan laitoksen tiedote 9. 42 p. 
, KÖYLIJÄRVI, J. & TEITTINEN, P. 1977. Niittonurmen 
syyslannoitus. Maanviljelykemian ja -fysiikan laitoksen tiedote 3. 
12 p 
TAKALA, M. & LINNOMÄKI, H. 1982. Tuloksia ravinteiden säästötapa7. 
kokeista v. 1975-1981. Hämeen koeaseman tiedote 1. 17 p. 
& LINNOMÄKI, H. 1982. Maan ravinnetilan sekä viljelyjärjes-
telmän vaikutus puna-apila-timoteinurmen ja kevätviljojen menesty-
miseen. Hämeen koeaseman tiedote 2. 7 p. + 7 taulukkoa. 
URVAS, L. 1982. Jokioisten kartanoiden peltojen viljavuus. Maan-
tutkimuslaitoksen tiedote 15. 58 p. 
1982. Jokioisten kartanoiden viljelymaiden hivenravinteet 
v. 1980. Maantutkimuslaitoksen tiedote 16. 19 P. 
& JUSSILA, L.M. 1979. Rivilannoituksen vaikutus viljavuus-
tutkimuksen tulokseen. Maantutkimuslaitoksen tiedote 7. 10 p. 
VALMARI, M. & MARJANEN, H. 1976. Viljelysmaiden helppoliukoisen 
mangaanin vähentymisestä. Paikalliskoetoimiston tiedote 5. p. 11-28. 
VUORINEN, M. 1982. Rehuviljan ja perunan lannoituskokeiden tuloksia 
turvemaalta. Kainuun koeaseman tiedote 6. 12 p. 
Yhteispohjoismainen kalkitusseminaari Savonlinnassa 24.-25.5.1978. 
Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitoksen.tiedote 8. 100 p. 
YLÄRANTA, T. 1980. Viljelymaiden seleenistä. Maantutkimuslaitoksen 
tiedote 11. p. 1-17. 
1980. Kasvien seleenistä. Maantutkimuslaitoksen tiedote. 11. p. 18-31. 
& MÄNTYLAHTI, V. 1980. Maan kalkitustarpeen määrittämi- 
sestä viljavuustutkimuksessa. Maantutkimuslaitoksen tiedote 9. 13 p. 
LANNOITUS- JA KALKITUSAI NEET 
JAAKKOLA, A. 1979. Kalkkikivijauheen, dolomiittikalkin ja terässulaton 
kuonan vertailu. Maanviljelykemian ja -fysiikan laitoksen tiedote 10. 
18 p. 
KEMPPAINEN, E. & HEIMO, M. 1981. Karjanlannan hyväksikäytön tehostaminen. 
Kirjallisuustutkimus. Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitoksen 
tiedote 14. 89 p. 
RINNE, K. 1977. Lietelanta suojaviljalla ja nurmella. Sata-Hämeen 
koeaseman tiedote 1. 29 p. + 1 liite. 
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JÄTEAINEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 
JAAKKOLA, A. 1979. Kalkkikivijauheen, dolomiittikalkin ja teräs-
sulaton kuonan verailu. Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitoksen 
tiedote 10. 	18 p. 
1980. Olkien, olkituhkan ja sokerijuurikkaan naattien arvo kalium-
lannoitteina. Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitoksen tiedote 
12. 	14'p. 
JOKINEN, R. 1979. Talkkiteollisuuden sivutuote maanparannusaineena 
ja magnesiumlannoitteena. Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitok- 
sen tiedote 11. 	16 p. 
RINNE, K. 1977. Lietelanta suojaviljalla ja nurmella. Sata-Hämeen 
koeaseman tiedote 1. 29 p. + 1 liite. 
MAAN RAKENNE, MUOKKAUS, VESITALOUS JA SADETUS 
ERVI, R. 1982. Muokkauskerroksen humustason muutos eräissä koe-
asemien lohkoissa. Maantutkimuslaitoksen tiedote 17. 11 p. 
ESALA, M. & HAUTALA, J. 1981. Muokkaus, kylvösiemenen laatu ja 
kylvötekniikka kevätviljoilla. Etelä-Pohjanmaan koeaseman 
tiedote 4. 12 p. 
HAKKOLA, H. 1975. Tuloksia rehuviljan muokkaus-, lannoitus-, 
lajike- ja rikkakasvien torjuntakokeista. Pohjois-Pohjanmaan 
koeaseman tiedote 3. 15 p. 
KOSKENKORVA, E. & VALMARI, A. 1975. Salaojaetäisyyden merkitys 
suojaviljelyksen kuivatuksessa. Hallakoeaseman tiedote 1. 11 p. 
KÖYLIJÄRVI, J. 1975. Syyskyntö ja sängen muokkaus savimailla. 
Lounais-Suomen koeaseman tiedote 3. p. 19-29. 
SIMOJOKI, P. & SUNIO, T. 1976. Tuloksia hiesumaan syväkynnöstä ja 
maanparannuksesta. Keski-Suomen koeaseman tiedote 1. 17 p. 
& SUNIO, T. 1979. Hiesun viljelytekniikka. 	Keski- 
Suomen koeaseman tiedote 3. 15 p. 
VIRRI, K. 1978. Tutkimus ojattomien ja avo-ojitettujen peltojen 
viljelystä. Maantutkimuslaitoksen tiedote 2. 13 p. 
1982. Maanparannuskokeita Kymenlaaksossa. Kymenlaakson koe- 
aseman tiedote 5. 15 p. 
VUORINEN, M. 1977. Kyntökerroksen lämpötilamittauksia Pelsonsuolla 
1963-76 hieta- ja turvemaassa. Hallakoeaseman tiedote 2. 10 p. 
VI LJARYHMÄ 
VILJOJEN JALOSTUS JA LAJIKETUTKIMUS 
INKILÄ, 0. 1978. Puhti-kaura. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 5. 20 p. 
1978. Nasta-kaura. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 8. 13 p. 
KASEVA, J. 1979. Syysviljojen lajivertailukokeen tulokset Jokioisissa 
1966-1977. 	Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 13. 68 p. 
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KATILA, J. 1979. Lajivertailun vaihtoehtoja. Kasvinviljelylaitoksen 
tiedote 16. 	32 p. 
KÖYLIJÄRVI, J. 1975. Tuloksia kevätviljalajikkeista 1967-74. Lounais-
Suomen koeaseman tiedote 1. p. 1-14. 
1975. Syysviljojen lannoitus, kulvö ja lajikkeet. Lounais-Suomen 
koeaseman tiedote 3. p. 1-18. 
1975. Uudet viljalajikkeet Lounais-Suomen koeaseman tuloksissa 
1968-75. Lounais-Suomen koeaseman tiedote 4. p. 1-14. 
1977. Mitä lajia tai lajiketta viljelisin Lounais-Suomessa. 
Lounais-Suomen koeaseman tiedote 5. 27 p. 
1981. Lajien ja lajikkeiden valinta Lounais-Suomessa. Lounais-
Suomen koeaseman tiedote 8. 37 p. 
LINDBLAD, H. & HEIKKILÄ, R. 1978. Tuloksia viljojen lajikekokeista 
Karjalan koeasemalla 1970-1977. Karjalan koeaseman tiedote 2. 20 p. 
MANNER, R. 1977. Kelpo-ruis. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 3. 21 p. 
1977. Teemu-ohra. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 4. 19 p. 
1978. Silja-ohra. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 7. 20 p. 
1979. Anna-syysruis. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 9. 17 p. 
1979. Jo 3077 -syysvehnä. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 11. 19 p. 
1980. Luja-kevätvehnä. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 15. 21 p. 
1981. Kilta-ohra. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 19. 27 p. 
1982. Arra-ohra. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 20. 27 p. 
MELA, T., LALLUKKA, U., MATTILA, L. & KATILA, J. 1979. Virallisten 
lajikekokeiden tulosyhdistelmiä 1978. Kasvinviljelylaitoksen 
tiedote 13. 	132 p. 
, LALLUKKA, U. & MATTILA, L. 1981. Virallisten lajikekokeiden 
tulosyhdistelmiä 1979. Kasvinviljelylaitoksen tiedote 17a. 138 p. 
MULTAMÄKI, K. 1980. Kotimaiset lajikkeet. Kasvinjalostuslaitoksen 
tiedote 14. 10 p. 
MUSTONEN, L, PULLI, S., KONTTURI, M. & MATTILA, L. 1981. Virallisten • 
lajikekokeiden tulosyhdistelmiä 1980. Kasvinviljelylaitoksen 
tiedote 18. 161 p. 
, PULLI, S., RANTANEN, 0. & MATTILA, L. 1982. Virallisten 
lajikekokeiden tulosyhdistelmiä 1981. Kasvinviljelylaitoksen 
tiedote 20. 	192 p. + liite. 
PUURUNEN, T. & HIIVOLA, S-L. 1980. Ohralajikkeiden happamuudenkestä-
vyys. Etelä-Pohjanmaan koeaseman tiedote 2. 26 p. + 2 liitettä. 
SAASTAMOINEN, M. 1981. Veli-kaura. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote 
16. 	18 p. 
SIMOJOKI, P. 1977. Tuloksia ohran ja kauran lajikekokeista Keski-
Suomessa. Keski-Suomen koeaseman tiedote 2. p. 1-10. 
VALMARI, M. & MARJANEN, H. 1977. Vilja-, herne- ja perunalajikkeet 
paikalliskokeissa vuosina 1970-76. Paikalliskoetoimiston tiedote 
7. 52 p. 
VIRRI, K. & BJÖRKBACKA, R. 1981. Viljojen lajikekokeiden tuloksia 
1970-1980. Kymenlaakson koeaseman tiedote 4. 9 p. 
YLIMÄKI, A. 1981. Viljasadon ja eräiden rehujen sienistö. Kasvi-
tautien tutkimuslaitoksen tiedote 35. 13 p. + 15 taulukkoa. 
VI LJOJEN VILJELY 
ERVI, L-R. 1976. Rikkakasvien torjunta syysrukiista keväällä. 
Ogräsbekämpning i-höstråg på våren. Kasvinviljelylaitoksen 
tiedote 2. 5 p. 
1981. Rikkakasvien ruiskutusaika syysvehnässä 
	
Kasvinviljely- 
- 1981. Apilan suojaviljan rikkakasvintorjunta. Kasvinviljely-
laitoksen tiedote 19. p. 1-5. 
laitoksen tiedote 19. p. 5-10. 
ESALA, M. 1981. Hukkakaura ja sen torjunta. Etelä-Pohjanmaan 
koeaseman tiedote 6. 26 p. 
& HAUTALA, J. 1981;Muokkaus, kylvösiemenen laatu ja kylvö-
tekniikka kevätviljoilla. Etelä-Pohjanmaan koeaseman tiedote 4. 
HAKKOLA, H. 1975. Tuloksia rehuviljan muokkaus-, lannoitus-, lajike- 
' 
	
	ja - rikkakasvien torjuntakokeista. Pohjois-Pohjanmaan koeaseman 
tiedote 3. 15 p. 
HEIKKILÄ, R. & KOIVUKANGAS, P. 1979. Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus 
Pohjois-Karjalassa. Karjalan koeaseman tiedote 1. 25 p. 
HIIVOLA, S-L., JÄRVI, A. & TALVITIE, H. 1982. Satovahinkojen' arviointi-
tutkimus. Satakunnan koeaseman tiedote 1. 89 p. 
KALLINEN, A., POHJONEN, V. & PÄÄKYLÄ, T. 1976. Viljelyvarmuudesta. 
Kasvinviljelylaitoksen tiedote 1. 38 p. 
KULIJÄRVI, J. 1975. Talvesta kesään. Tuloksia viljakasvien lannoitus-, 
kylvö,- ja rikkakasvien torjuntatutkimuksista. Lounais-Suomen koe-
aseman tiedote 2. 27 p. 
1975. Syysviljojen lannoitus, kylvö ja lajikkeet. Lounais-Suomen 
koeaseman tiedote 3. p. 1-18. 
1977. Koeaseman tuloksiin perustuvat lannoitus- ja rikkakasvien 
torjuntasuositukset viljanviljelyssä. Lounais-Suomen koeaseman 
tiedote 7. 41 p; 
MARJANEN, H. 1975. Syysviljojen talvehtimisesta paikalliskokeiden 
koetulosten valossa. Paikalliskoetotmiston tiedote 1. 31 p. 
MELA, T. & HAAPALAINEN, M. 1976. Hehtaarisatojen ja tärkeimpien 
satoon vaikuttavien tekijöiden kehitys Suomessa vuosina 1956-75 
ja ennustevuoteen 1985. Kasvinviljelylaitoksen tiedote 4. 60 p. 
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AULIN, H. 1979. Tanniinipitoisuuden muuntelusta ja siihen vaikutta-
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tiedote 12. 35 p. 
KATILA, J. 1979. Lajikevertailun vaihtoehtoja. Kasvinviljelylaitoksen 
tiedote 16. 32 p. 
KÖYLIJÄRVI, J. 1975. Herneen viljelytekniikka ja lajikkeet 1970-74. 
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1975. Ruoka- ja rehuherneen viljely Lounais-Suomen olosuhteissa. 
Lounais-Suomen koeaseman tiedote 4. p. 15-24 + 3 liitettä. 
1977. Mitä lajia tai lajiketta viljelisin Lounais-Suomessa. 
Lounais-Suomen koeaseman tiedote 5. 27 p. 
1981. Lajien ja lajikkeiden valinta Lounais-Suomessa. Lounais-
Suomen koeaseman tiedote 8. 37 p. 
1982. Sinimailanen Lounais-Suomen savimailla. Lounais-Suomen 
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, LALLUKKA, U. & MATTILA, L. 1981. Virallisten lajike- 
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tiedote 1. 23 p. 
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JUOLA, P., HEIKKILÄ, R. & VALMARI, A. 1977. Odelman typpilannoi-
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tiedote 22. p. 20-30. 
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12. p. 28-36. 
& LEHMUSHOVI, A. 1976. Pensasmustikan pistokaslisäys ja taimi-
kasvatus. Puutarhantutkimuslaitoksen tiedote 7. p. 33-35. 
& LEHMUSHOVI, A. 1976. Pensasmustikka erilaisilla kasvualustoilla. 
Puutarhantutkimuslaitoksen tiedote, 8. p. 36-40. 
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jälkeen. Kotieläinjalostuksen tiedote 14. 	12 p. 
KENTTÄMIES, H. & LINDSTRÖM, U. B. 1980. Soluluvun hyväksikäyttö 
utaretulehduksen torjuntatyössä. Jalostuspäivä 9.4.1980. 
Kotieläinjalostuksen tiedote 41. p. 31-37. 
LINDSTRÖM, U. 1976. Voidaanko jalostuksella vaikuttaa utaretulehdus-
alttiuteen? Kotieläinjalostuksen tiedote 11. 19 p. 
1977. Harhaluuloja maito-lihaohjelmasta. Nauta- ja sikapäivä 1977. 
Kotieläinjalostuksen tiedote 19. p. 1/1-1/2. 
1978. Jalostuksella terveempiä eläimiä. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 22. 21 p. 
1978. Matkakertomus Euroopan Kotieläintuotantoliiton (EAAP) 29. 
vuosikokouksesta Tukholmassa 5.-7.6.1978. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 25. 16 p. 
1978. Maidon valkuainen. Maidon valkuainen mukaan jalostustavoit-
teisiin. 6 p. Maidonvalkuaista jalostetaan kunhan hinta on oikea. 
6 p. Kotieläinjalostuksen tiedote 20. 
1978. Pihvisonnien käyttö lypsykarjoissa. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 28. 15 p. 
1980. Vastustuskyvyn jalostus ajankohtaista. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 41. p. 38-43. 
MAIJALA, K. 1975. Kotieläinjalostus ja sen tutkimus. Esitelmä 
maataloustutkimuksen päivillä. Kotieläinjalostuksen tiedote 3. 26 p. 
1975. 50 vuotta kotieläinten jalostustutkimusta Suomessa - tutkimus 
tänään ja huomenna. Esitelmä Maa- ja kotitalouden Erikoisyhdistysten 
Liiton luentopäivillä Helsingissä 28.11.1974. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 6. 21 p. 
- 1975. Yleisiä näkökohtia kotieläinten jalostustavoitteiden määritte-
lyssä. Esitelmä Pohjoismaiden Maataloustutkijain Yhdistyksen 15. 




1981. Kotieläinten perinnöllisen muuntelun säilyttäminen. 
I raportti: Geenien.säilytystarve ja -menetelmät kotieläinjalos-
tuksessa. p. 1-21. 
II raportti: Eläingeenivarojen säilyttäminen ja hoito. p. 22-52. 
Kotieläinjalostuksen tiedote 45. 
1981. Jalostus ja lisääntyminen vaikuttavina tekijöinä lihanaudan 
tuotannossa. Kotieläinjalostuksen tiedote 48. 20 p. 
NISULA, H. 1981. Tuloksia lihanautojen risteytys- ja ruokintakokeista 
Pohjois-Pohjanmaan koeaseman tiedote 11. 41 p. 
RUOHOMÄKI, H. 1976. Ayrshire- ja chorolaisristeytysruhon vertailu. 
Kotieläinjalostuksen tiedote 12. p. 1-3. 
1976. Liharoturisteytyksillä parempia teurasvasikoita. Kotieläin-
jalostuksen tiedote 12. p. 4-7. 
1977. Erirotuisten lihanautojen elopainot ja iät 160 kilon teuras-
painossa. Kotieläinjalostuksen tiedote 18. 12 p. 
1978. Ayrshiretehosonnien poikaryhmät lihanautakokeissa. Kotieläin-
jalostuksen tiedote 27. p. 8-12. 
1978. Kahden Ayrshiresonnin ja kahden charolaissonnih jälkeläis-
ryhmät lihanautakokeessa. Kotieläinjalostuksen tiedote 27. p. 13-19. 
1979. I. Painavien ja kevyiden ayrshiresonnien poikaryhmät lihan-
tuotantokokeissa. Lihakarjakokeiden tuloksia IV. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 40. p. 1-14. 
1979. II. Rotu- ja sukupuoliryhmien teuraspainojen ja teurasprosent-
tien vertailu lihakarjakokeissa. Lihakarjakokeiden tuloksia IV. 
Kotieläinjalostuksen tiedote 40. p. 15-23. 
1979. III. Koetuloksia eri rotuisten sonnlen ja hiehojen ruhojen 
koostumuksesta. Lihakarjakokeiden tuloksia IV. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 40. p. 24-30. 
1980. Naudanlihantuotannon lisäämismahdollisuudet koetulosten valossa. 
Jalostuspäivä 9.4.1980. Kotieläinjalostuksen tiedote 41. p. 26-30. 
1980. Erirotuisten lihanautojen elopainot ja iät 160, 180, 210 ja 
250 kilon teuraspainoissa. Kotieläinjalostuksen tiedote 44. 13 p. 
& HAKKOLA, H. 1978. Friisiläis- ja herefordristeytyseläimet charo-
laisristeytysten rinnalla lihanautakokeissa. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 27. p. 1-7. 
VILVA, V. 1977. Sonnien jälkeläisarvostelun kehittämisestä. Nauta-
ja sikapäivä 1977. Kotieläinjalostuksen tiedote 19. p. 2/1-2/2. 
1980. Tietokoneet ja atk huomispäivän jalostuksessa. Jalostus- 
päivä 9.4.1980. 	Kotieläinjalostuksen tiedote 41. p. 11-14. 
1979. Koetuloksia eri rotuisten lihanautojen elopainojen kehityk-
sestä kasvukauden aikana. Kotieläinjalostuksen tiedote 32. p. 14-25. 
NAUTAELÄINTEN REHUT, RUOKINTA JA HOITO 
ETTALA, E. 1975. Maidon koostumukseen vaikuttavista tekijöistä. 
I Energian ja valkuaisen saannin vaikutus maidon koostumukseen 
nurmikasvivoittoisessa ruokinnassa. p. 1-23. 
II Tuotantovaiheen, poikimakerran ja eräiden muiden ulkoisten 
tekijöiden vaikutus maidon koostumukseen sekä määritysajankohtien 
merkitys lehmien valkuaisentuotantokyvyn arvioimisessa. Kotieläin-
hoidon tutkimuslaitoksen tiedote 3. p. 24-52. 
& LAMPILA, M. 1976. Lehmien säilörehun syöntiin vaikuttavista 
tekijöistä. Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 6. 1-15. 
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säilörehuvaltaisessa ruokinnassa. Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen 
tiedöte.6. p. 26-44. 
;.POHJANHEIMO, 0,, HUIDA, L. & LAMPILA, M. 1975. Hapot'sekä'hapon 
jå'formaldehydin seokset ruohon säilönnässä. II Säil"dntätulokset. 
,Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 1. p. 1-27. 
„POHJANHEIMO, 0. & LAMPILA, M. 1975. Hapot sekä hapon.ja• formalde-. 
.h.Ydth.seokset ruohon säilönnässä. II Säilörehujen ruokinnallinen 
Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 1. p. 28-50. 
HAAPA, M. Rehunkäyttökyky. Nauta- ja sikapäivä 1977. Kotieläin-
jalostuksen tiedote 19. p. 4/1-4/2. 
HEIKKILÄ, R., HUILAJA, J. & LAMPILA, M. 1977. 	Säilörehu, heinä, ja 
ohrä'teurasmullien ruokinnassa III. Kotieläinhoidon'tutkimuslaitoksen 
tiedote 11. p. 21729. 
KIISKINEN, T. & KOSSILA, V. 1977. Pekilo pikkuvasikoiden valkuaisrehuna. 
Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 11. p. 1-20. 
KOMMERI, M. 1981. Puunjalostusteollisuuden jätekuidun hyödyntäminen 
" kotieläintaloudessa. Raportti Suomen Akatemialle 30.8.1980. 
Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 14. 57. p. 
KOSSILA, V.,,LAMPILA, M. & HUIDA, L. 1977. Säilöntäaineiden 
vertailu korsiintuneen ruohon säilönnässä. Kotieläinhoidon tutkimus-
laitoksen tiedote 8. p. 1-16. 
KOSSILA, V. & KIISKINEN, T. 1978. Pekilo-protein in the calf starters. 
Pekilo-symposium 12.-15.9.1978. Tampere. Kotieläinhoidon tutkimus-
- laitoksen tiedote 12. p. 150-161. 
LEUKKUNEN, A. 1982. Heikkolaatuisen rehun, hyväksikäytön geneettinen 
. edistäminen. Kotieläinjalostuksen tiedote 53. 24 p. 
NISULA,:H. 1981. Tuloksia lihanautojen risteytys- ja ruokinta- 
kokeista. Pohjois-Pohjanmaan koeaseman tiedote 11. 41 p. 
& HAKKOLA, H. 1979. Lihanautojen ruokintakokeiden tuloksia. 
Pohjois-Pohjanmaan koeaseman tiedote 7. 38 p. 
„ETTALA, E. & LAMPILA, M. 1977. Eri.menetelmillä valmistetut 
säilörehut nautakarjan ruokinnassa I. Koiranheinävaltaisesta 
nurmesta valmistetut säilörehut. Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen 
tiedote 8. p. 17-34. 
RISSANEN, H., ETTALA, E. & RINNE, K. 1976. Väkirehun käytön kannatta-
vuus maidontuotannossa laidunruokinnan aikana. Kotieläinhoidon , 
tutkimuslaitoksen tiedote 5. 21 p. + 2 liitettä. 
POHJANHEIMO, 0., VIRTANEN, E., ETTALA, E. & LAMPILA, M. 1977. 
Eri menetelmillä valmistetut säilörehut nautakarjan ruokinnassa II. 
Raiheinästä ja monivuotisesta seosnurmesta valmistetut säilörehut.' 
Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 8. p. 35-56. 
RUOHOMÄKI, H. 1977. Lihantuotantokokeiden tuloksia. - Nauta-ja sika- . 
päivä 1977. Kotieläinjalostuksen tiedote 19. p. 6/1-6/3. 
1278. Lihanautakokeiden tuloksia II. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 27, 19 p. 
1979. Lihanautakokeiden tuloksia III. .Kotieläinjalostuksen 
tiedote 32. 26 p. 
1980. Lihakarjakokeiden tuloksia IV. Kotieläinjalostuksen tiedote 
40. 30 p. 
1981. Lihakarjakokeet vuosina 1960-1980. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 46. 30 p. 
& HAKKOLA, H. 1976. Lihantuotantokokeiden tuloksia. Tuloksia 
kahdesta Pohjois-Pohjanmaan koeasemalla suoritetusta lihantuotanto-
kokeesta. Kotieläinjalostuksen tiedote 12. p. 8-15. 
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SUOMI, K., HAKKOLA, H. & KOSSILA, V. 1977. Säilörehun korjuuasteen 
vaikutus naudanlihantuotantoon. Pohjois-Pohjanmaan koeaseman 
tiedote 1. 15 p. 
KOSSILA, V., HAKKOLA, H. & LAMPILA, M.1975. Eri väkirehumäärien 
vai.kutus lihanautojen kasvuun. Pohjois-Pohjanmaan koeaseman tiedote 
2..p. 1-6. 
RUOHOMÄKI, 	KOSSILA, V. & HAKKOLA, H. 1975. Friisiläisayrshire- . 
ja kyrshiremullien rehunkäyttökyky. Pohjois-Pohjanmaan koeaseman 
. 	tiedote 2. p. 7-12. 
TI1HONEN; P. 1975. Säilörehun raaka-aineen ja heinän laatu 1973. 
Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 2. p. 1-17. 
1975: Heinän laatututkimus 1974. Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen 
tiedote 2. p. 18-22. 
VALMARI, A. & VALMARI, I. 1975. . Rehuarvon määritys Lapin koeasemalla. - 
Lapin koeaseman tiedote 2. 26 p. 
VIRTANEN, E., POHJANHEIMO, 0. & ETTALA, E. 1975. Säilörehuruokinnan ja 
faidunruokinnan vertailu kesällä 1974. Pohjois-Savon koeaseman 
tiedote 1. 6 p. 
-.MUUT TUTKIMUKSET 
KENTTÄMIES, H. 1977. Naudanlihantuotannon tarkkailu käytännössä. 
Nauta- ja sikapäivä 1977. Kotieläinjalostuksen tiedote 19. 
0. 5/1-5/3. 
KOSSILA, V., MÄKELÄ, R., RAJAKOSKI, E. & SIMULA, H. 1975. Ay'-keino- 
siemennyssonnien veren prolaktiinipitoisuudesta ja sperman laadusta. 
Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 4. p. 87-97. 
KOSSILA, V., RIIHONEN, H. & PUNTILA, M-L. 1979. Thyroid morpholagy 
and growth performance of young progeny groups of Al bulls. 
NJK. hormone symposium 4.-5.1.1979. Korpilampi. Kotieläinhoidon 
tutkimuslaitoksen tiedote 13. p. S1-23. 
LEUKKUNEN, A. 1982. Heikkolaatuisen rehun hyväksikäytön geneettinen 
edistäminen. Kotieläinjalostuksen tiedote 53. 24 p. 
MÄKELÄ, R., KOSSILA, V. & MAIJALA, K. 1975. Käytännöllisiä ongelmia 
radioimmunologisten menetelmien käyttöön soveltamisessa. Kotieläin-
hoidon tutkimuslaitoksen tiedote 4. p. 1-24. 
& KOSSILA, V. 1975. Naudan prolektiinin määrittämisestä radioimmuno-
logisesti. Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 4. p. 25-86. 
& KOSSILA, V. 1976. Naudan veriseerumin prolaktiinipitoisuuden 
määrittämisessä käytetyn radioimmunologisen menetelmän luotettavuus. 
Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 7. 39 p. 
& KOSSILA, V. 1979. Prolactin in bovine blood, milk and urine. 
NKJ hormone symposium 4.-5.1.1979, Korpilampi. Kotieläinhoidon 
tutkimuslaitoksen. tiedote 13.p. 11-9. 
RUOHOMÄKI, H. 1975. Nuoren lihanaudan teurasominaisuuksien arvioimi-
sesta. Lisensiaattityö. Kotieläinjalostuksen tiedote 2. 197 p. 
Lihantuotantokokeiden tuloksia. Kotieläinjalostuksen tiedote 12. 15 p. 
1978. Nuorten lihanautojen mittojen ja painojen välisistä yhteyksistä 
kasvukauden aikana sekä mittojen merkityksestä elopainojen arvioimi-
sessa. Kotieläinjalostuksen tiedote 23. 39 p. 
1979. Nuorten linanautojen ruhojen rasvaisuuden arvioiminen. 
Kotieläinjalostuksen tiedote 32. p. 1-13. 
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Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 13. p. J1-4. 
M.1.1I'DEN 	KOTIELÄINTEN 	RY11. 11 A. 
SIKOJEN JALOSTUS 
KANGASNIEMI, R. 1977. Rehuhyötysuhde sianlihan tuotannossa jalostuksen 
näkökulmasta. Kotieläinjalostuksen tiedote. 17d. 	p. 
1977. Yksilötestin uudistaminen. Nauta- ja sikapäivä 1977. 
Kotieläinjalostuksen tiedote 19. p. 7/1-7/2. 
1977.. 	Lihan väri ja stressikestävyys. Nauta- ja sikapäivä 1977. 
Kotieläinjalostuksen tiedote 19. p. 9/1-9/2.. 
1977. Halotaanitesti ja stressikestävyys. 'Nauta- ja sikapäivä 1977. 
Kotieläinjalostuksen tiedote 19. p. 10/1-10/2. 
1980.,.., Sianjalostustutkumuksen tulevaisuuden näkymät. jalostuspäivä 
9.4.1980. Kotieläinjalostuksen'tiedote 41. p. 6-10. 
LEUKKUNEN, A. 1982.. 	Keinosiemennyskarjujen jälkeläisarvostelu tyttärien 
porsimistulosten perusteella. Lisensiaattityö. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 50. 88 p. 
PUONTI,M. 1976. Sikojen perinnölliset viat. Sikatalouskoeaseman 
tiedote 1. 9 p. 
SIKOJEN REHUT, RUOKINTA JA HOITO 
ALAVIUHKOLA, T. 1979. Herne ja härkäpapu lihasikojen rehuna.  Sika-
talouskoeaseman tiedote 2. 14 p. 
. 1981.. Energia- ja.valkuaisnormikokeita lihasioilla v. 1975-80. 
Sikatalouskoeaseman tiedote 3. 19 p. 
KIISKINEN, T. 1977. Ruokinnan ja ympäristötekijöiden vaikutuksestay 
rehuhyötysuhteeseen yksimahaisilla kotieläimillä. Kotieläin- 
jalostuksen tiedote 17b. 14 p. 	kuvion ja taulukot. 
LAMMAS--JA VUOHITUTKIMUS 
ANTILA, U. 1977. Vaihtoehtoja karitsoiden ruokinnassa.. Lammaspäivä 
2.2.1977, Viikki. Kotieläinjalostuksen tiedote 13 p. 2/1-2/2. 
ATROSHI, F. 1980. Will the answer lie in the blood? 
Löytyykö vastaus verestä? Lammaspäivä 24.4.1980. Kotieläin-
jalostuksen tiedote 42. p. 11-18. 
SORMUNEN-CRISTIAN, R. 1982. Lampaiden ravinnontarve ja ravinnontarve-
normit. Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen tiedote 16. 100 p. 
ÖSTERBERG, S. 1980. Kiimakauden pituus ja ympärivuotisen karitsoinnin 
mahdollisuudet. Lammaspäivä 24.4.1980. Kotieläinjalostuksen tiedote 
42. p. 19-22. 
SIIPUARJATUTKIMUS 
KIISKINEN, T. 1977. Ei-proteiinityppi yksimahaisten kotieläinten, 
lähinnä siipikarjan ravitsemuksessa. Kotieläinhoidon tutkimus-
laitoksen tiedote 9. 65 p. 
- .1977. Ruokinnan ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta rehuhyöty-. 
suhteeseen yksimahaisilla kotieläimillä. Kotieläinjalostuksen 
tiedote 17b. 14 p. + kuvion ja taulukot. 
UUSITALO, H. 1975. Valintaindeksien rakentaminen kanojen jalostus-
arvostelua varten. Lisensiaattityö. Kotieläinjalostuksen tiedote 
1. 	119 p. 
MUIDEN ELÄINTEN TUTKIMUS 
KIISKINEN, T. & MÄKELÄ, J. 1977: I Tulokset kivehnäiskokeista. 
II:Flushingin käyttöä koskevat jatkotutkimukset minkeillä. 
.Kotieläinhoidon tutkimuslaitoksen.tiedote 10. 21 p. 	• 
MUU TUTKIMUS 
SÄÄTUTKIMUS 
HEIKKILÄ, R. & KOIVUKANGAS, P. 1979. Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus 
Pohjois-Karjalassa. Karjalan koeaseman tiedote 1. 25 p. 
LUOMA-AHO, E. & HAKKOLA, H. 1976. Säämittauksen tuloksia Pohjois-
Pohjanmaan koeasemalla Ruukissa. Pohjois-Pohjanmaan koeaseman 
tiedote 4. 27 p. 
SALO, Y. & HAUTALA, J. 1980. Säähavaintoja Etelä-Pohjanmaan koe-
asemalla Ylistarossa 1928-1979. Etelä-Pohjanmaan koeaseman 
tiedote 1. 23 p. 
VUORINEN, M. 1981. Säähavaintoja Vaalan Pelsolta vuodesta 1951. 
Kainuun koeaseman tiedote 5. 26 p. 
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LUETTELO 1975-1982 JULKAISTUISTA TIEDOTTEISTA YKSIKÖITTAIN 
OSASTOT 
MAANTUTK I MUSOSASTO 
	
1978. 1. 	SILLANPÄÄ, M. Kalkituksen pitkäaikainen vaikutus maa- 
profiilin kemiallisiin ominaisuuksiin. 10 p. 
VIRRI, K. Tutkimus ojattomien ja avo-ojitettujen peltojen 
viljelystä. 13 p. 
SIPPOLA, J. & MARJANEN, H. Viljavuusluokittaiset sadonlisäyk-
set paikallisissa nousevien fosfori- ja kaliummäärien 
kokeissa. 16 p. 
SILLANPÄÄ, M. Lannoitus ja kalkitus "vihreän linjan" 
viljelyssä. 16 p. 
SIPPOLA, J. Muuttuvien kivennäisaineiden pitoisuudet 
Suomen viljelysmaissa kunnittain. 18 p. 
1979.. 6. 	PELTOMAA, R., POHJANHEIMO, 0. & HUOKUNA, E. Pintakalkituksen 
ja K-lannoituksen vaikutus nurmen satoon ja sen N-, 	K-, 
Ca- ja Mg-pitoisuuteen. 23 p. 
.7. 	URVAS, L. & JUSSILA, M. Rivilannoituksen vaikutus viljavuus- 
tutktmuksen tulokseen. 10 p. 
8. 	TARES, T. Maan pH-mittausmenetelmien vertailu. 7 p. 
1980. 9. 	YLÄRANTA, T. & MÄNTYLAHTI, V. Maan kalkitustarpeen määrittä- 
misestä viljavuustutkimuksessa. 13 p. 
SIPPOLA, J. Viljavuustutkimuksen tulkinnan ja nousevien 
fosfori- ja kaliummäärien kokeiden tulosten vertailu. 13 p. 
YLÄRANTA, T. Viljelysmaiden seleenistö p. 1-17. 
Kasvien seleenistö. p. 18-31. 
MÄNTYLAHTI, V. Sulfaattimaan sadetuksesta ja kalkitUksestä. 
15 p. 
1981. 13. 	SIPPOLA, J. & KURKI, M. Maasta eri menetelmillä uuttuvat 
hivenainemäärät ja niiden korrelointi timoteirrhivenaine-
pitoisuuksien kanssa. 14 p. 
1982. 14. 	URVAS, L. Kemi-Tornio. Maaperäkarttaselitys.,25 p. + liite. 
URVAS, L. Jokioisten kartanoiden peltojen viljavuus. 58 p. 
URVAS, L. Jokioisten kartanoiden viljelymaiden hivenravinteet 
v. 1980. 11 p. 
ERVIÖ, R. Muokkauskerroksen humustason muutos eräissä koe-
asemien lohkoissa. 11 p. 
MAANVI LJELYSKEMIAN JA -FYSIIKAN OSASTO 
1977. 1. 	JOKINEN, R. Perunan magnesium- ja mangaanilannoitus. 11 p. 
Kalkituksen ja runsaan kaliumlannoituksen vaiku-
tus magnesiumlannoituksella saatavaan tulokseen. 29 p. 
TÄHTINEN, H., KÖYLIJÄRVI, J. & TEITTINEN, P. Niittonurmen 
syyslannoitus. 12 p. 
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4. 	SALONEN, M. & KÄHÄR1, J. Suoturvelisäyksen typpivaikutuksesta 
humusköyhässä savimaassa. 13 p. 
.5. 	TÄHTINEN, H. Perunan typpi- ja kaliumlannoitus. 21 p. 
JOKINEN, R. Maghesiumsulfaattilannoitus kevätvilJoille. 18 p. 
1978. 7. 	KÄHÄRI, J. & PAASIKALLIO, A. Timotein kivennäispitoisuudat 
Suomessa kunneittain. 19 p. 
8. 	ANON.. Yhteispohjoismainen kalkitysseminaari. 'Savonlinna 
24.-25.5.1978. 	100 p. 
1979. 9. 	TÄHTINEN, H. Säilörehunurmen typpi- ja kaliumlannoitus. 42 p. 
JAAKKOLA, A. Kalkkikivijauheen dolomiittikalkin.ja ma§uuni-
kuonan vertailu. 17 p. 
11: 	JOKINEN, R. .Talkkiteollisuuden sivutuote maanparannusaineena 
ja magnesiumlannoitteena. 15 p. 
1980. 12. 	JAAKKOLA, A. Olkien, olkituhkan ja sokerijuurikkaan naattien 
arvo kaliumlannoitteina. 14 p. 
13. 	JAAKKOLA, A. Astiakoe ohran typpi-, fosfori- ja kalium- 
lannoitustarpeen osoittajana. p. 1-23. 
SIPPOLA, J. & JAAKKOLA, A. Maasta eri menetelmillä määritetyt 
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Eräiden taimitarhakasvien juuriston pakkasenkestävyydestä. 
p. 36-43. 
Luonnonkasvit viherrakentamisessa. p. 44-49. 
	
25. 	KASVIHUONEVIHANNESVILJELY 
KURKI, L. Kasvihuonekurkkulajikkeet turvepetissä, turvelevy-
säkissä ja turvesäkeissä. p. 1-10. 
Kasvihuonekurkun viljelylämpötilat. p. 11-14. 
Kasvialustan ilmastus. p. 15-17. 
Tomaatin kukkien pölyttyminen. p. 18-26. 
Tomaattilajikkeet erilaisilla kasvualustoilla. p. 27-38. 
1981. 26. 	HEDELMÄN- JA MARJANVILJELY 
SÄKÖ, J. & LAURINEN, E. Omenapuiden kuorimätätaudin esiintymi-
nen Suomessa 1975-79. p. 1-9. 
Omenapuiden kesäleikkaus. p. 10-16. 
LEHMUSHOVI, A. Omenien putoamisen estäminen. p. 17-21. 
KALLIO, T. K. & KARHINIEMI, A. Mustaherukan pistokkaiden 
tuottamisesta. p. 22-27. 
, HEIKINHEIMO, 0. & RYYNÄNEN, A. Taimien laadun 
vaikutuksesta mansikan satoon. p. 28-37. 
27. 	KAS VIHUONEVIHANNESVILJELY 
KURKI, L. Rajoitettu kasvualusta kasvihuonekurkulla. p. 1-6. 
Etyleeni ja kurkun markkinointikestävyys. p. 7-9. 
Tomaatin markkinointikestävyys. p. 10-14. 
Taimikasvatus ja tomaatin hopealatvaisuus. p. 15-18. 
Paprikan tuotanto kasvihuoneessa syyskesän kulutusta 
varten. p. 19-24. 
Kiinankaali kasvihuoneessa. p. 25-28. 
Papu, retiisi ja ruohosipuli kasvihuoneessa. p. 29-32. 
Salaatin lajiketutkimus vuosina 1977-1980. p. 33-45. 
1982. 28. 	HEDELMÄN- JA MARJANVILJELY 
SÄKÖ, J. Pinja, Maikki, Make ja Jaspi -uudet omenapuulajikkeet 
puutarhantutkimuslaitokselta Piikkiöstä. p. 1-5. 
HIIRSALMI, H. & SÄKÖ, J. 	'Heisa' -uusi mesivadelmalajike. 
p. 6-12. 
LEHMUSHOVI, A. & SÄKÖ, J. Mansikan muovihuoneviljely ja mehi- 
läiset. p. 13-21. 
& HIIRSALMI, H. Pohjoisamerikkalaisten varpumustikoi-
den viljely. p. 22-30. 
KOTI ELÄ I NHOI TO-OSASTO 
1975. 1. 	ETTALA, E., POHJANHEIMO, 0., HUIDA, L. & LAMPILA, M. 
Hapot sekä hapon ja formaldehydin seokset ruohon säilönnässä. 
I Säilöntätulokset. p. 1-27. 
, POHJANHEIMO, 0. & LAMPILA, M. Hapot sekä hapon 
ja formaldehydin seikset ruohon säilönnässä. II Säilörehujen 
ruokinnallinen laatu. p. 28-50. 
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2. 	TIIHONEN, P. Säilörehun raaka-aineen ja heinän laatu 1973. 
p. 1-17. 
- Heinän laatututkimus 1974. p. 18-22. 
3. 	ETTALA, E. Maidon koostumukseen vaikuttavista tekijöistä. 
I Energian ja valkuaisen saannin vaikutus maiden koostu-
mukseen nurmikasvivoittoisessa ruokinnassa. p. 1-23. 
II Tuotantovaiheen, poikimakerran ja eräiden muiden ulkois-
ten tekijöiden vaikutus maidon koostumukseen sekä määritys-
ajankohtien merkitys lehmien valkuaisentuotantokyvyn arvioi-
misessa. p. 24-52. 
4. 	MÄKELÄ, R., KOSSILA, V. & MAIJALA, K. Käytännöllisiä ongelmia 
radioimmunologisten menetelmien käyttöön soveltamisessa. 
p. 1-24. 
& KOSSILA, V. Naudan prolaktiinin määrittämisestä 
radioimmunologisesti. p. 25-86. 
KOSSILA, V., MÄKELÄ, R., RAJAKOSKI, E. & SIMULA, H. 
Ay-keinosiemennyssonnien veren prolaktiinipitoisuudesta ja 
sperman laadusta. p. 87-97. 
1976. 5 	RISSANEN, H., ETTALA, E. & RINNE, K. Väkirehun käytön kannatL 
tavuus maidontuotannossa laidunruokinnan aikana. 21 p. + 
2 liitettä. 
ETTALA, E. & LAMPILA, M. Lehmien säilörehun,syöntiin vaikutta-
vista tekijöistä. p. 1-25. 
, LAMPILA, M. & RISSANEN, H. Väkirehutason vaikutus 
lehmien säilörehuvaltaisessa ruokinnassa. p. 26-44. 
MÄKELÄ, R. & KOSSILA, V. Naudan veriseerumin prolaktiinipitoi-
suuden määrittämisessä käytetyn radioimmunologisen menetelmän 
luotettavuus. 39 p. 
1977. 8. 	KOMMERI, M., KOSSILA, V., LAMPILA, M. & HUIDA, L. Säilöntä- 
aineiden vertailu korsiintuneen ruohon säilönnässä. p. 1-16. 
RISSANEN, H., ETTALA, E. & LAMPILA, M. Eri menetelmillä val-
mistetut säilörehut nautakarjan ruokinnassa. I Kojranheinä-
valtaisesta nurmesta valmistetut säilörehut: p. 17-34. 
, POHJANHEIMO, 0., VIRTANEN, E., ETTALA, E. & 
LAMPILA, M. Eri menetelmillä valmistetut säilörehut nautakarjan 
ruokinnassa. II Raiheinästä ja monivuotisesta seosnurmesta 
valmistetut säilörehut. p. 35-56. 
KIISKINEN, T. Ei-proteiinityppi yksimahaisten kotieläinten 
lähinnä siipikarjan ravitsemuksessa. 65 p. 
& MÄKELÄ, J. I Tulokset kivennäiskokeista. 
II Flushing'in käyttöä koskevat jatkotutkimukset minkeillä. 
p. 12-21. 
& KOSSILA, V. Pekilo pikkuvasikoiden valkuais-
rehuna. p. 1-20. 
HEIKKILÄ, R., HUILAJA, J. & LAMPILA, M. Säilörehu, heinä ja 
ohra teurasmullien ruokinnassa III. p. 21-29. 
1979. 12. 	Research reports of Pekilo symposium. Tampere 12.-15.9.1979. 
Ed. by T. Kiiskinen. 161 p. 
13. 	Research reports of NKJ hormone symposium. Korpilampi 4.-5. 
January 1979. Ed. by V. Kossila and R. Mäkelä. 
1981. 14. 	KOMMERI, M. Puunjalostusteollisuuden jätekuidun hyödyntäminen 
kotieläintaloudessa. 57 p. 
15. 	KOMMERI, M. & KONTTURI, M. Tiedote n:o 15. Kokoviljasäilö- 
rehun sadot, säilöntä ja rehuarvo. 
1982. 16. 	SORMUNEN-CRISTIAN, R. Lampaiden ravinnontarve ja ravinnetarve- 
normit. 100 p. 
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KOTI ELÄI NJALOSTUS 
	
1975. 1. 	UUSITALO, H. Valintaindeksien rakentaminen kanojen jalostus- 
arvostelua varten. 119 p. 
RUOHOMÄKI, H. Nuoren lihanaudan teurasominaisuuksien arvioi- 
misesta. 197 p. 
MAIJALA, K. Kotieläinjalostus ja sen tutkimus. 26 p. 
Pohjoismaiden maataloustuotanto tulevaisuuden 
resurssitilanteessa. 35 p. 
50 vuotta kotieläinten jalostustutkimusta Suomessa 
tutkimus tänään ja huomenna. 21 p. 
8. 	Yleisiä näkökohtia kotieläinten jalostustavoittei- 
den määrittelyssä. 18 p. 
1976. 11. 	LINDSTRÖM, U. Voidaanko jalostuksella vaikuttaa utaretulehdus- 
alttiuteen. 15 p. + refer. ruots. 2 p. + engl. 2 p. 
12. 	LIHANTUOTANTOKOKEIDEN TULOKSIA: 
RUOHOMÄKI, H. Ayrshire- ja charolaisristeytysruhojen vertailu. 
p. 1-3. 
Liharoturisteytyksillä parempia teurasvasikoita. p. 4-7. 
& HAKKOLA, H. Tuloksia kahdesta Pohjois-Pohjanmaan 
koeasemalla suoritetusta lihantuotantokokeesta. p. 8-15. 
1977. 13. 	ANTILA, U. Vaihtoehtoja karitsoiden ruokinnassa. Lammas- 
päivä Viikki 2.2.1977. p. 2/1-2/2. 
14. 	JOKINEN, L. & LINDSTRÖM, U. Pillereiden ei-uusi ntatulokset 
4 vuoden säilytyksen jälkeen verrattuna tuloksiin 1 vuoden 
säilytyksen jälkeen. 12 p. 
17d. KIISKINEN, T. Ruokinnan ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta 
rehuhyötysuhteeseen yksimahaisilla kotieläimillä. p. 
RUOHOMÄKI, H. Erirotuisten lihanautojen elopainot ja iät 160 
kilon teuraspainossa. 12 p. 
NAUTA- JA SIKAPÄIVÄ 1977 
LINDSTRÖM, U. Harhaluuloja maito-liha -ohjelmasta. p. 1/1-1/2. 
VILVA, V. Sonnien jälkeläisarvostelun kehittämisestä. 
p. 2/1-2/2. 
HAAPA, M. Rehunkäyttökyky. p. 4/1-4/2. 
KENTTÄMIES, H. Naudanlihantuotannon tarkkailu käytännössä. 
p. 5/1-5/3. 
RUOHOMÄKI, H. Lihantuotantokokeiden tuloksia. p. 6/1-6/3. 
KANGASNIEMI, R. Yksilötestin uudistaminen. p. 7/1-7/2. 
- Lihan väri ja stressikestävyys. p. 10/1-10/2. 
1978. 20. 	LINDSTRÖM, U. Maidon valkuainen mukaan jalostustavoitteisiin 
6 p. 
Maidonvalkuaista jalostetaan kunhan hinta on oikea. 6 p. 
- Jalostuksella terveempiä eläimiä. 12 p. 
RUOHOMÄKI, H. Nuorten lihanautojen mittojen ja elopainojen 
välisistä yhteyksistä kasvukauden aikana sekä mittojen 
merkityksestä elopainon arvioimisessa. 39 p. 
LINDSTRÖM, U. Ravintohuolto meillä ja muualla. 10 p. 
- Matkakertomus Euroopan Kotieläintuotantoliiton (EAAP) 
29. vuosikokouksesta Tukholmassa 5.-7.6.1978. 16 p. 
HAAPA, M. Matkakertomus kasvatusasematoiminnasta Tanskassa. 
1.-30.5.1978. 15 p. + 7 liitettä. 
LIHANAUTAKOKEIDEN TULOKSIA II 
RUOHOMÄKI, H. & HAKKOLA, H. Friisiläis- ja herefordristeytys- 
eläimet charolaisristeytysten rinnalla lihanautakokeissa. 
p. 1-7. 
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RUOHOMÄKI, H. Ayrshiretehosonnien poikaryhmät lihanauta-
kokeissa. p. 8-12. ' 
- Kahden Ayrshiresonnin ja kahden charolaissonnin jälke-
läisryhmät lihanautakokeessa, p. 13-19. 
	
28. 	LINDSTRÖM, U. Pihvisonnien käyttö lypsykarjoissa. 15 p. 
1979. 31. 	KENTTÄMIES, H. Naudanlihan tuotanto Isossa-Britanniassa. 
Selostus nautakarjatalouden jatkokoulutuskurssista. 
The Management and Breeding of cattle. Edinburgh-Aberdeen 
7.-20.5.1978. p. 69-79. 
32. 	RUOHOMÄKI, H. Lihanautakokeiden tuloksia III. 
Nuorten lihanautojen ruhojen rasvaisuuden arvioiminen. 
p. 1-13. 
Koetuloksia eri rotuisten lihanautojen elopainojen kehityk- 
sestä kasvukauden aikana. p. 14-25. 
36. 	LINDSTRÖM, U. Kohti pehmeämpää teknologiaa ruoantuotannossa. . 
12 p. 
40. 	RUOHOMÄKI, H. Lihakarjakokeiden tuloksia IV. 
I Painavien ja kevyiden ayrshiresonnien poikaryhmät lihan-
tuotantokokeissa. p. 1-14. 
II Rotu-. ja sukupuoliryhmien teuraspainojen ja teurasprosent-
tien vertailu lihakarjakokeissa. p. 15-23. 
III Koetuloksia eri rotuisten sonnien ja hiehojen ruhojen 
koostumuksesta. p, 24-30. 
41. 	JALOSTUSPÄIVÄ 9.4.1980. 
KANGASNIEMI, R. Sianjalostustutkimuksen tulevaisuuden näkymät. 
p 6-10 
VILVA, V. Tietokoneet ja atk huomispäivän jalostuksessa. 
p. 11-14. 
HAAPA, M. Nautakarjan täystesti. p. 15-18. 	. 
RUOHOMÄKI, H. Naudanlihantuotannon lisäämismahdollisuudet 
koetulosten valossa. p. 26-30. 
KENTTÄMIES, H. & LINDSTRÖM, U. B. Soluluvun hyväksikäyttö 
utaretulehduksen torjuntatyössä. p.. 31-37. 
LINDSTRÖM, U. B. Vastustuskyvyn jalostus ajankohtaista. 
p. 38-43. 
42. 	LAMMASPÄIVÄ 24.4.1980. 
ATROSHI, F. Will the ansuer lie in the blood? p. 11-13. 
Käännös: Löytyykö vastaus verestä? p. 14-18. 
ÖSTERBERG, S. Kiimakauden pituus ja ympärivuotisen karit-
soinnin mahdollisuudet. p. 19-22. 
44. 	RUOHOMÄKI, H. Eri rotuisten lihanautojen elopainot ja iät 
160, 180, 210 ja 250 kilon teuraspainossa. 13 p. 
1981. 45. 	MAIJALA, K. Kotieläinten perinnöllisen muuntelun säilyttämi- 
nen. I raportti. Geenien säilytystarve ja -menetelmät 
kotieläinjalostuksessa. p. 1-21. 
II raportti. Eläingeenivarojen säilyttäminen ja hoito. 
p. 22-52. 
RUOHOMÄKI, H. Lihakarjakokeet vuosina 1960-1980_ 30 p. 
JÄLKELÄISARVOSTELUSEMINAARI 12.5.1981. 
MAIJALA, K. Monipuolinen arvostelu ja arvostelun varmuus. 
p. 9-14 
VILVA, V. BLUP - Best Linear Unbiased Prediction. p. 29-30. 
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48. 	MAIJALA', K. Jalostus ja lisääntyminen vaik.uttavina tekijöinä liha- 
naudan tuotannossa. 20 p. 
1982. 50. 	LEUKKUNEN, A. Keinosiemennyskarjujen jälkeläisarvostelu tyttärien 
porsimistulosten perusteella. Lisensiaattityö. 88 p. 






1975. 1. 	KÖYLIJÄRVI, J. Tuloksia kevätviljalajikkeista 1967-74. 
p. 1-14. 
Herneen viljelytekniikka ja lajikkeet 1970-74. p.15-23. 
Talvesta kesään. Tuloksia viljakasvien lannoitus-, 
kylvö, ja rikkakasvien torjuntatutkimuksista. 27 p. 
- Syysviljojen lannoitus, kylvö ja lajikkeet. p. 1-18. 
Syyskyntö ja sängen muokkaus savimailla. p. 19-29. 
4. 	- Uudet viljalajikkeet Lounais-Suomen koeaseman tuloksissa 
1968-75. p. 1-14. 
Ruoka- ja rehuherneen viljely Lounais-Suomen olosuhteissa. 
p. 15 <24 + 3 liitettä. 
1977. 5. 	- Mitä lajia tai lajiketta viljelisin Lounais-Suomessa. 
27p. 
1982. 6. 	- Tuloksia rehunurmien perustamisesta, lannoituksesta ja 
kasvilajeista Lounais-Suomen olosuhteissa. p. 1-16. 
Sinimailanen Lounais-Suomen savimailla. p. 17-25. 
1977. 7. 	- Koeaseman tuloksiin perustuvat lannoitus- ja rikkakasvien 
torjuntasuositukset viljanviljelyssä. 41 p. 
8. 	Lajien ja lajikkeiden valinta Lounais-Suomessa. 37 p. 
SATAKUNNAN KOEASEMA 
1982. 1. 	HIIVOLA, S-L., JÄRVI, A. & TALVITIE, H. Satovahinkojen 
arviointitutkimus 89 p. 
SATA-HÄMEEN KOEASEMA 
1977. 	1. 	RINNE, K. 	Lietelanta suojaviljalla ja nurmella. 29 p.+ 1 liite. 
1978. 2. - Lampaiden laitumen typpilannoitus. 12 p. + 1 liite. 
3. 	- Lypsykarjan laitumen typpilannoitus. 13 p. + 3 liitettä. 
1981. 4. , SIMOJOKI, P. & RINNE, S-L. Omavarainen maatalous- 
tuotanto. Kirjallisuustutkimus. 67 p. + kirj.luettelo + 
5 liitettä. 
1982. 5. 	, RINNE, S-L. Fosforilannoituskokeitten tuloksia. 
40 p. 
HÄMEEN KOEASEMA 
1982. 1. 	TAKALA, M. & LINNOMÄKI, H. Tuloksia ravinteiden säästötapa- 
kokeista v. 1975-1981. 17 p. 
2. & LINNOMÄKI, H. Maan ravinnetilan sekä viljely- 
järjestelmän vaikutus puna-apila-timoteinurmen ja kevät-
viljojen menestymiseen. 7 p. + 7 taulukkoa. 
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KYMENLAAKSON KOEASEMA 
1975.. 	VIRRI, K. & BJÖRKBACKA, R. Syysviljojen viljelystä Kymen- 
laakson koeaseman toimintapiirissä. 6 p.' 
1977; 2. & BJÖRKBACKA, R. Ohran'viljelystä Kymenlaakson 
koeaseman toimintapiirissä. 10 p. 
1978. 3. 	& I3JÖRKBACKA, R. Kauran viljelystä Kymenlaaksossa. 
13p 
1981., 4. & BJt$RKBACKA, R. Viljojen lajikekokeiden tuloksia 
1970-1980. 9 p. 
1982: 5, 	VIRRI, K. Maanpar.annuskokeita KymenTaakSossa. 15p. 
ETELÄ-,SAVON KOEASEMA 
1975. 	RYYNÄNEN, A. Marjojen lajikekokeiden tuloksia Etelä-Savon 
koeasemalta. 15 p. 
	
2. 	HUOKUNA, E. & HÄKKINEN, S. Perunan lajikekokeet Etelä-Savon 
koeasemalla v. 1967-74. 8 p. 
1981. 3. 	HÄKKINEN, S. Perunan lajikekokeet Etelä-Savon koeasemalla 
v. 1975-80. 26 p. 
KESKI -SUOMEN KOEASEMA 
1976. 	SIMOJOKI, P. & SUNIO, T. Tuloksia hiesumaan syväkynnöStä ja 
maanparannuksesta. 17 p. 
1977. • 	& SUNIO, T. Tuloksia ohran ja kauran lajikeko- 
keista Keski-Suomessa. p. 1-10. 	. 
SIMOJOKI, P. Lannoitustasoia ohran sato. p. 11-14. 
1979. 	& SUNIO, T. 	Hiesun viljelyteknijkka.- 15 p. 
1982. & RINNE, S-L. Energian tuottaminen pellolla. 38 p. 
ETELÄ-POHJANMAAN KOEASEMA 
1980. 1. 	SALO, Y. & HAUTALA, J. Säähavaintoja Etelä-Pohjanmaan koe- 
asemalla Ylistarossa 1928-1979. 23 p. 
2. 	PUURUNEN, T. & HIIVOLA, S-L. Ohralajikkeiden happamuuden- 
kestävyys. 26 p. + 2 liitettä. 
1981. 3. 	HIIVOLA, S-L. Perunakokeet Etelä-Pohjanmaan koeasemalla 
1970-luvulla. 21 p. 
ESALA, M. & HAUTALA, J. Muokkaus, Kylvösiemenen laatu ja 
kylvötekniikka kevätviljoilla. 12 p. 
ESALA, M. Hukkakaura ja sen torjunta. 28p. 
- Flyghavye och dess bekämpning. 26 p. 
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KARJALAN KOEASEMA 
1979.  HEIKKILÄ, R. 	& KOIVUKANGAS, P. 	Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus 
Pohjois-Karjalassa. 	25 p. 
1978.  LINDBLAD, 	H. 	& HEIKKILÄ, 	R. 	Tuloksia viljojen 	lajikekokeista 
Karjalan koeasemalla 1970-1977. 	20 	p. 
1980.  ZITTING, M. 	& HEIKKILÄ, 	R. 	Timotein viljely Pohjois-Karja- 
lassa. 	30 p. 
1982.  ZITTING, 	M. 	Rukiin viljely runsaslumisilla alueilla. 	25 p. 
POHJOIS-SAVON KOEASEMA 
1975. 1. 	POHJANHEIMO, 0., KURPPA, M. & LOHIKOSKI, P. Ohran jyvien 
E-vitamiinipitoisuus tuleentumisen eri vaiheissa. 5 p. 
VIRTANEN, E., POHJANHEIMO, 0. & ETTALA, E. Säilörehuruokinnan 
ja laidunruokinnan vertailu kesällä 1974. 6 p. 
POHJANHEIMO, 0. Maan routaantuminen ja timotein talvehtiminen. 
Tuloksia tutkimuksesta talvella 1973-74. 3 p. 
KAINUUN KOEASEMA 
1975.  KOSKENKORVA, E. 	& VALMARI, A. 	Salaojaetäisyyden merkitys 
suoviljelyksen kuivatuksessa. 	11 	p. 
1977.  VUORINEN, M. 	Kyntökerroksen lämpötilamittauksia Pelsonsuolla 
1963-76 hieta- ja turvemaassa. 	10 p. 
1978.  - 	Syyshallojen vaikutuksista Pelsonsuolla. 	14 	p. 
1979.  - 	Lumipeitteen vaikutus 	timotein talvehtimisäen. 	11 	p. 
1981.  - 	Säähavaintoja Vaalan Pelsolta vuodesta 1951. 	26 p. 
1982.  - 	Rehuviljan ja perunan lannoituskokeiden tuloksia turve- 
maalta. 	12 p. 
POHJOIS-POHJANMAAN KOEASEMA 
1977. 1 	SUOMI, K., HAKKOLA, H. & KOSSILA, V. Säilörehun korjuuasteen. 
vaikutus naudanlihantuotantoon. 15 p. 
- 1975. 2.: 
	
	, KOSSILA, V., HAKKOLA, 1+. & LAMPILA, M. Eri väki- 
rehumäärien vaikutus lihanautojen kasvuun. p. 
, RUOHOMÄKI, H., KOSSILA, V. & HAKKOLA, H. Friisi-
läisayrshire- ja ayrshiremullien rehunkäyttökyky. p. 7-12. 
3. 	HAKKOLA, H. Tuloksia.rehuviljan muokkaus-, lannoitus-, lajike- - 
ja rikkakasvien torjuntakokeista. 15 p. • 
1976.. 4. 	LUOMA-AHO, E. & HAKKOLA, H. Säämittauksen tuloksia Pohjois- 
, Pohjanmaan koeasemalla Ruukissa. 27 p. 
1978. 5. 	HAKKOLA, H. Nurmikasvikokeiden tuloksia. 28 p. 	• 
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6. 	LUOMA, S. & HAKKOLA, H. Säämittauksen tuloksia Pohjois-Pohjan- 
maan koeasemalla v. 1975-77. p. 1-5.. 
- 	& HAKKOLA, H. Pikkuistukassipulin viljely muovi- 
huoneessa ja avomaalla v. 1975-76.- p. 6-8. 
& HAKKOLA, H. Muovihuoneessa ja avomaalla tuotetun 
pikkuistukassipulin vertailu sipulin viljelyssä. p. 9-11. 
1979. 7. 	NISULA, H. & HAKKOLA, H. Lihanautojen ruokintakokeiden tulok- 
sia. 38 p. 
HAKKOLA, H. & LUOMA, S. Perunakokeiden tuloksia. 26 p. 
AVOMAAN VIHANNESVILJELY 
LUOMA, S. & HAKKOLA, H. 
1977-79. p. 1-4. 
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